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ABSTRACT 
 
 
Bedit Riyanto. 2013. ONLINE STORE FOR ORDERING AND SELLING 
BOOKS. 3rd Years Diploma Degree of Informatics Engineering, Mathematic and 
Natural Science Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. 
 
The rapid development of technology and science changed the patterns of 
human activity today, one of them is the activity of buying and selling books. 
Books offered at a book store has a competitive price, but because of lack 
promotion makes these books less known by the prospective buyer. 
To overcome this problem, there is a need of online store for media 
promotion and facilitate the transactions. The design of this online store is using 
DFD, the program is using PHP programming language and MySQL as the 
database. 
This online store serves to sell variety of books. It can use to find and 
purchasing the required books with bank transfer and COD (Cash On Delivery) 
payment method. 
 
Keywords: book stores, transactions, online store 
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ABSTRAK 
 
 
Bedit Riyanto. 2013. TOKO ONLINE UNTUK PEMESANAN DAN 
PENJUALAN BUKU. DIII Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan ilmu pengetahuan yang 
semakin luas mengubah pola aktivitas manusia masa kini, salah satunya yaitu 
aktivitas jual beli buku. Buku yang ditawarkan pada sebuah toko buku 
mempunyai harga jual yang kompetitif tetapi karena terhambat oleh promosi 
menjadikan buku-buku ini kurang diketahui oleh calon pembeli. 
Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu toko online untuk media 
promosi dan mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli. Perancangan 
toko online ini dibuat dengan menggunakan DFD, untuk programnya 
menggunakan bahasa pemograman PHP dan MySQL sebagai basis datanya. 
Toko online ini berfungsi untuk penjualan berbagai macam buku. Toko 
online ini dapat digunakan untuk mencari dan membeli buku yang dibutuhkan 
dengan metode pembayaran transfer bank dan COD (Cash On Delivery). 
 
Kata kunci: toko buku, transaksi jual beli buku, toko online 
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MOTTO 
 
Bulatkan niat, kerjakan sampai tuntas, syukuri hasilnya. 
Ada niat pasti ada jalan. 
Jangan mengganggu jika tidak ingin diganggu. 
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